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El objetivo de este estudio es determinar las propiedades psicométricas de la 
Escala de Alteración del Comportamiento en la Escuela (ACE) en alumnos del 
distrito de Víctor Larco Herrera de Trujillo. La muestra fue de 551 alumnos de 1er 
a 6to grado del nivel primario. Se obtuvo correlaciones ítem-test corregidos muy 
significativos. Respecto a la validez de constructo evaluado mediante el análisis 
factorial confirmatorio se establece que la estructura unidimensional del modelo 
propuesto por el autor es aceptable en la población investigada, según lo 
establece la prueba de independencia chi-cuadrado, el índice de bondad de 
ajuste de Bollen’s  con un valor de .90 que establece un ajuste razonable.             
La confiabilidad por consistencia interna de la escala es calificada como elevada 
por presentan un coeficiente Alfa de Cronbach de .954. Se identificaron 
diferencias significativas por género, a partir de las cuales se elaboraron las 
normas en percentiles para varones y mujeres. Estos resultados obtenidos 
indican que la Escala de Alteración del Comportamiento en la Escuela (ACE) es 
un instrumento válido y confiable para ser usado en casos de alteraciones 
conductuales en la escuela en la población investigada. 
 















This study aimed to determine the psychometric properties of the Disturbance of 
Behavior at School Scale (ACE) in students from Victor Larco Herrera, Trujillo's 
district. The sample had 551 students from 1st to 6th grade of elementary school. 
Very significant corrected item-test correlations were obtained. The validity of 
construct was obtained through confirmatory factorial analysis, it was set up that 
the unidimensional structure of the model proposed by the author is acceptable 
in the studied population, according to what is stablished on the chi independence 
test, the Bollen's adjustment index that is .90 and it is reasonable. A high reliability 
was obtained through intern consistency, the Cronbach's Alpha was .954. 
Percentile norms were made according to the significant diferences of sex that 
were found. This results show that the Disturbance of Behavior at School Scale 
(ACE) is a valid and a reliable instrument to be used in cases of disturbance of 
behavior at school in the studied population. 












1.1. Realidad Problemática  
 
Hemos observado que el tema de esta investigación, no es reciente, viene 
de muchos años atrás. Los autores de esta prueba hablan sobre las 
conductas desviadas o alteradas, es por ello que en muchas instituciones 
educativas, los docentes observan alteraciones de conductas en el colegio, 
como las conductas disruptivas en el aula, hacer bulla, desorden, molestar 
al compañero y malograr el material del aula o del centro educativo, etc. 
Así mismo existen algunos trastornos de conducta que se ven reflejados en 
los manuales y nos detallan ciertas características que deben cumplir, para 
ser diagnosticados. Los Psicólogos o los profesionales de la salud mental, 
manejan este tipo de información, ya que son ellos quienes conocen y 
evalúan la conducta del ser humano. 
Los docentes tratan de poner fin a estas conductas, hablando con el padre 
del alumno, luego sino es posible hacer algo, buscan al profesional en salud 
mental, como el psicólogo para así poder conversar con el alumno y realizar 
la evaluación indicada, del mismo modo orientar al padre de familia o a la 
persona encargada del cuidado del alumno. 
Del mismo modo Arias, Ayuso, Gil y González (2009), refiere “No es raro que 
los docentes se quejen a diario de este tipo de problemas, aludiendo que 
ellos son docentes impartidores de conocimiento y no están especializados 
para tratar este tipo de problemas” (p.6). 
Por otro lado tenemos la encuesta internacional realizada en el 2002, por la 
United Nations en la que revela que el 38% de escolares sufrieron 
agresiones físicas. (Ministerio de Salud, 2013). 
El Ministerio de Educación (2013-2015), a través de la plataforma Siseve, 
contra la violencia escolar señala que un gran porcentaje de alteraciones de 
conducta en la escuela, tanto en la capital como en provincias. Las ciudades 
con mayor índice son Lima, Ayacucho (36%), Junín (35%) y Puno (31%). La 
ciudad de Lima se ha convertido en la provincia con mayor incidencia de 
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casos de violencia escolar. Desde septiembre del 2013 y agosto del 2014, 
se han registrado 1.362 casos. El 70% de estos casos es violencia entre 
escolares y el 30% de adultos a menores. 
Asimismo la mayor incidencia de violencia escolar se da en colegios públicos 
(968) debido a que se cuenta con menos personal pedagógico y espacios 
más grandes, en donde la intervención es difícil. Según el registro, la 
violencia predominante en los colegios es la física con 777 casos y la 
psicológica con 470. En el Departamento de la Libertad se han denunciado 
12 casos en las instituciones educativas privadas y 105 casos en el resto de 
instituciones educativas, en cuanto a quién va dirigida la violencia, las cifras 
se diferencian por escaso margen. Un 58% de las víctimas de violencia 
escolar son hombres, mientras que el 42% son mujeres. Ya que no solo se 
refiere a casos de bullying, sino también a maltratos que consideran lesiones 
y abuso, abandono o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el 
abuso sexual.  
Está realidad no es ajena al distrito de Víctor Larco de la ciudad de Trujillo. 
Según los casos que el personal educativo detecta cada año donde , los 
cuales son aproximadamente 30 casos de alteración conductual en los 
colegios que formaron parte de la investigación, sin embargo no existen 
instrumentos válidos y confiables que puedan medir los comportamientos 
alterados en los escolares de este sector, es por esto que se hace la 
validación de un instrumento con un alto nivel de confiabilidad y validez, para 
poner al alcance de los psicólogos una herramienta de fácil uso por el 
número de ítems, claridad en la redacción, la corrección de esta escala es 
sencilla , rápida y eficacia en la aplicabilidad,  
Asimismo esta prueba serviría como instrumento, para detectar 
comportamientos alterados en menores de edad y poder aplicar medidas 
que ayuden controlar y tratar estos comportamientos que podrían 
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1.2. Trabajos Previos 
 
Los autores Sotelo, Sotelo y Domínguez (2011), realizaron la investigación 
llamada Propiedades Psicométricas de la Escala de Alteración del 
Comportamiento en la Escuela en una muestra de niños de Perú del primero 
a sexto grado de educación primaria. Dicho estudio obtuvo una Confiabilidad 
aceptable a través del método de Consistencia Interna (Alfa de Cronbach 
α=.937), así como evidencia de estructura interna del test obtuvieron una 
buena estructura interna que oscilaba entre 0,424 (ítem 12) y 0,791 (ítem 
8).En cuanto a la validez factorial se hallaron dos factores que explican juntos 
el 61,986% de la varianza de la prueba. En el primer factor oscila las cargas 
factoriales desde 0,470 (Ítem 12) hasta 0,885 (Ítem 7) y en el segundo factor 
oscilan las cargas factoriales desde 0,726 (Ítem 2) hasta 0,783 (Ítem 3), así 
mismo utilizaron la validez criterial, dado que se encontraron diferencias 
significativas (p<0,01) entre alumnos calificados por sus profesores 
responsables como con problemas de conducta y sin problemas de 
conducta. Del mismo modo se hallaron diferencias significativas entre sexos 
por lo cual se construyeron normas diferenciadas, tomando en consideración 
los puntos de corte de la versión original del test (Arias, Ayuso, Gil y 
González, 2009): Desviación Conductual No Constatada, Desviación 
Conductual Ligera, Desviación Conductual Moderada y Desviación 
Conductual Severa.  
 
Del mismo modo Arias, et al (2009), construyeron la Escala de Alteración del 
Comportamiento en la Escuela en una muestra de 3839 alumnos de 
Educación Infantil y Primaria .Donde se obtuvo una Confiabilidad aceptable 
a través del método de consistencia interna (Alfa de Cronbach α=.953). Así 
mismo como análisis de dimensionalidad de la escala inicial , se usó el 
análisis factorial, donde obtuvieron tres factores en la escala inicial con los 
24 ítems , siendo el peso de 16 de ellos superior al 0.666, es por ello que se 
tomó la decisión de seleccionar para la escala definitiva los 16 ítems de la 
escala inicial del factor principal ;encontrando que la escala es 
Unidimensional . Por otro lado se hallaron diferencias significativas entre 
sexos y nivel educativo; por lo cual se construyeron normas diferenciadas, 
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tomando en consideración los puntos de corte: Desviación Conductual No 
Constatada, Desviación Conductual Ligera, Desviación Conductual 
Moderada y Desviación Conductual Severa.  
 
1.3. Teorías relacionadas al tema  
 
Al definir al comportamiento alterado según Arias et al. (2009), refiere que 
son “Alteraciones comportamentales en la escuela que alteran o son 
susceptibles de alterar el funcionamiento normalizado de las actividades 
escolares” (p.10).  
Para la elaboración de los ítems de la escala los autores del test, Arias et al. 
(2009), utilizaron un sistema oficial de criterios o indicadores del 
comportamiento Disocial y Negativista Desafiante según el Manual 
Diagnostico y Estadístico de los Trastornos Mentales - DSM IV y del  
trastorno Disocial, Negativista Desafiante y del Comportamiento Perturbador 
No Especificado según la Clasificación Estadística Internacional de 
Enfermedades y Problemas de Salud – CIE-10,luego prepararon y 
adecuaron los ítems al contexto escolar , según la etapa y nivel educativo, 
donde proceden a realizar un análisis del ajuste de los indicadores 
disponibles con las demandas más habituales que se reciben por parte del 
profesorado como Alteraciones Comportamentales en la escuela. 
Así mismo, se realiza una diferenciación y exclusión de aquellos ítems que 
pudieran incluirse dentro del Trastorno por Déficit de Atención e 
Hiperactividad.  
Dentro de estos clasificadores, se encuentra los Trastornos de inicio en la 
infancia, la niñez o la adolescencia, como el Trastornos por Déficit de 
Atención y Comportamiento Perturbador. Según el CIE 10 el Trastorno 
Disocial se caracteriza principalmente por la repetición y persistencias de 
un patrón de comportamiento en el que se violan los derechos básicos de 
otras personas o normas sociales importantes propias de la edad, como la 
agresión a personas y animales, conductas fanfarroneantes, amenazas o 
intimidación a otros, robo y enfrentamiento a la víctima y ha forzado a alguien 
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a una actividad sexual. También incluye la destrucción de la propiedad, 
provocar deliberadamente incendios con la intención de causar daños 
graves, escapes de la casa durante la noche por lo menos dos veces, 
viviendo en la casa de sus padres o en un hogar sustitutivo (o sólo una vez 
sin regresar durante un largo período de tiempo) y suelen hacer novillos en 
la escuela, iniciando esta práctica antes de los 13 años de edad. El 
Trastorno Negativista Desafiante, se caracteriza por un patrón de 
comportamiento hostil y desafiante que dura por lo menos 6 meses, estando 
presentes cuatro o más de los siguientes comportamientos: a menudo se 
encoleriza e incurre en pataletas, discute con adultos , desafía activamente 
a los adultos o rehúsa cumplir sus obligaciones ,molesta deliberadamente a 
otras personas, acusa a otros de sus errores o mal comportamiento ,es 
susceptible o fácilmente molestado por otros y es colérico y resentido ,es 
rencoroso o vengativo. Del mismo modo el trastorno de conducta provoca 
deterioro clínicamente significativo en la actividad social, académica o 
laboral. Por último el Trastorno de comportamiento perturbador no 
especificado, que incluye un comportamiento negativista desafiante que no 
cumple los criterios de trastorno disocial ni de trastorno negativista 
desafiante. Arias et al. (2009). 
Marsh y Graham (2002), mencionan que los trastornos infantiles 
habitualmente son considerados como desviaciones que implican una 
disminución del funcionamiento adaptativo, malestar o incapacidad 
inesperada y/o deterioro biológico, así como también un fracaso adaptativo, 
el cual se manifiesta en la desviación del niño de la normas apropiadas para 
su edad, una exageración de tendencias evolutivas normales, una 
interferencia en el proceso evolutivo normal o un fracaso en conseguir una 
función o un mecanismo evolutivo específico; no obstante, es necesaria una 
comprensión cabal tanto de la conducta del niño como del contexto en el 
cual se desarrolla para poder determinar si es o no una desviación respecto 
a la norma. 
Por otro lado tenemos a los elementos o factores que podrían explicar estas 
conductas alteradas, como son las características personales del alumno, 
como el género , el contexto socio familiar, cuando por ejemplo se delega el 
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cuidado de los niños a terceras personas o peor aún los dejan solos y 
“entretenidos “con actividades que pueden provocar una nociva influencia 
como los programas de televisión cargados de violencia, los videojuegos, 
etc. .Así mismo las familias desestructuradas, donde se observan casos de 
maltratos, fallecimiento o enfermedades de algunos de los miembros que 
obligan a desatender las necesidades de sus hijos. En muchos casos 
perciben ausencia de normas y limites que provocan un bajo nivel de 




¿Cuáles son las propiedades psicométricas de la Escala de Alteración del 
Comportamiento en la escuela (ACE) en alumnos del distrito de Víctor Larco 




Debido a nuestra realidad y a los casos que se presentan en los centros 
educativos, surge la necesidad de contar con un instrumento que detecte y 
evalué casos de comportamiento alterado en la escuela, el cual cuente con 
las características psicométricas adecuadas, es decir con una confiabilidad 
y validez buena, para examinar los indicadores claves a tener en cuenta para 
considerar si se encuentra o no, ante un problema de alteración conductual 
del alumno.  
 
La relevancia de este trabajo radica fundamentalmente en su utilidad para el 
psicólogo, ya que será una herramienta adecuada para realizar un despistaje 
o constatación de aquellos alumnos que presenten alteraciones del 
comportamiento, así mismo identificar en qué nivel de dicha alteración se 
encuentran y tener normas de calificación conforme a este contexto 
sociocultural.  
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Por otro lado servirá como antecedente para futuras investigaciones de tipo 







Determinar las propiedades psicométricas de la Escala de Alteración del 
Comportamiento en la escuela (ACE) en alumnos del distrito de Víctor Larco 
Herrera de Trujillo.  
 
Objetivos Específicos: 
Identificar los Índices de Correlación Ítem – Test Corregidos de la Escala de 
Alteración del Comportamiento en la escuela (ACE) en alumnos del distrito 
de Víctor Larco Herrera de Trujillo. 
Establecer la Validez de constructo mediante el Análisis Factorial 
Confirmatorio de la Escala de Alteración del Comportamiento en la escuela 
(ACE) en alumnos del distrito de Víctor Larco Herrera de Trujillo. 
Encontrar la Confiabilidad mediante el método de Homogeneidad de la 
Escala de Alteración del Comportamiento en la escuela (ACE) en alumnos 
del distrito de Víctor Larco Herrera de Trujillo. 
Elaborar las normas en percentiles por género de la Escala de Alteración del 
Comportamiento en la escuela (ACE) en alumnos del distrito de Víctor Larco 











2.1. Diseño de Investigación: 
 
Para dicha investigación se utilizó el diseño psicométrico. 
Según Alarcón (2008), refiere que la “Investigación Psicométrica, está 
destinada a construir y adaptar test psicológicos, de habilidades, aptitudes 
especiales, inventarios de personalidad, de intereses vocacionales y escalas 
de actitudes. Siendo el propósito de estudio desarrollar instrumentos de 
medición que reúnan requisitos de validez y confiabilidad, de manera que se 
conviertan en buenos predictores de conducta”(p.10). 
2.2. Variable 
La variable se denomina Alteración del comportamiento en la escuela. 









de la variable 
Dimensiones 



































de la variable 
Definición 
Operacional 
de la variable 























ales en la 
escuela que 
alteran o son 
susceptibles 







Se asume la 
definición 
planteada por 









nto en la 
Escuela.  
 
EL Instrumento es 
Unidimensional  
(Arias et al. ,2009) 




La prueba es una escala de 
Intervalo.  Debido al orden o la 
jerarquía entre categorías, se 
establecen 
intervalos iguales en la 
medición. Las distancias entre 
categorías son las mismas a lo 
largo de toda 
la escala, por lo que hay un 
intervalo constante, una unidad 
de medida. 




Operacionalizaciòn de las Variables 
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2.4. Población y muestra 
 
2.4.1. Población 
La población estuvo  conformada por un total de 979 alumnos, que cursan del 
1º  hasta el 6º grado del nivel primario de los colegios estatales del Distrito de 
Víctor Larco Herrera en la ciudad de Trujillo, que asisten a clases durante  el 
presente año escolar. 
Los docentes que evaluaron fueron 44, de los cuales la gran mayoría son 
tutores de aula, pasan la gran parte con ellos en aula, y conocen a los alumnos 
más de un trimestre académico. 
Tabla  2  
Distribución de la Población Objetivo por colegio de pertenencia 
 
 
Colegios fi % 
I.E Santa Edelmira 343 35.03 
I.E Víctor Larco 335 34.22 
I.E Augusto Alva 
Ascurra 
301 30.75 
 979 100.00 
 
Así también, se presenta a continuación la Distribución de la población 
por colegio, genero, grado y sección donde se aplicó el Instrumento 
psicológico. 
 























La muestra se realizó con un margen de error del 0.0276%, a un nivel de 
confianza del 95% y está conformada por un total de 551 alumnos, 286 
varones y 265 mujeres , que cursan el nivel primario desde el 1º grado hasta 
el 6º grado del nivel  primario del Distrito de Víctor Larco Herrera en la ciudad 
de Trujillo. 
Se utilizó en la investigación el muestreo estratificado, que es un muestreo 
probabilístico, donde cada uno de los elementos de la población, dentro de 
cada estrato, tienen la misma probabilidad de constituir la muestra y se aplicó 
dada homogeneidad de los elementos que conforman los estratos de la 
población bajo estudio, para los fines de la investigación, usando como criterio 
de estratificación el tamaño del estrato (Sheaffer y Mendenhall, 2007, p.152). 
    A B C   
IE Grado  V M V M V M Total 
         
1 1 9 11 9 10 9 10 58 
1 2 13 14 13 13   53 
1 3 12 12 9 8 9 10 60 
1 4 11 11 11 12 2 3 50 
1 5 10 11 9 9 9 9 57 
1 6 8 10 13 13 10 11 65 
         
2 1 13 6 9 8 10 10 56 
2 2 10 10 10 9 10 10 59 
2 3 11 11 11 10   43 
2 4 10 10 11 11   42 
2 5 16 15 16 15   62 
2 6 12 12 13 10 13 13 73 
         
3 1 8 16 13 11   48 
3 2 11 11 10 9   41 
3 3 12 16 12 12   52 
3 4 15 15 14 14   58 
3 5 14 15 12 12   53 
3 6 15 10 11 13   49 
Total   210 216 206 199 72 76 979 
 




Distribución de la Muestra por colegio, genero, grado y sección  
 
    A B C   
IE Grado  V M V M V M Total 
1 1 5 6 5 6 5 6 33 
1 2 7 8 7 7   30 
1 3 7 7 5 5 5 6 34 
1 4 6 6 6 7 1 2 28 
1 5 6 6 5 5 5 5 32 
1 6 5 6 7 7 6 6 37 
2 1 7 3 5 5 6 6 32 
2 2 6 6 6 5 6 6 33 
2 3 6 6 6 6   24 
2 4 6 6 6 6   24 
2 5 9 8 9 8   35 
2 6 7 7 7 6 7 7 41 
3 1 5 9 7 6   27 
3 2 6 6 6 5   23 
3 3 7 9 7 7   29 
3 4 8 8 8 8   33 
3 5 8 8 7 7   30 
3 6 8 6 6 7   28 
Total   118 122 116 112 41 43 551 
 
2.5. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos , validez  y 
confiabilidad 
 
2.5.1. Técnica  
Se empleó la evaluación psicológica, sobre la evaluación psicológica 
Fernández (1999) se señala que es una disciplina de la psicología que se 
ocupa del estudio científico del comportamiento (a los niveles de complejidad 
necesarios) de un sujeto (o un grupo especificado de sujetos) con el fin de 
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2.5.2. Instrumento   
Ficha técnica  
El instrumento que se utilizó en esta investigación se llama Escala de 
Alteración del Comportamiento en la Escuela, del año 2006, su edición y 
procedencia estuvo a cargo de Tea Ediciones, S.A, cuyos autores es Alfredo 
Arias Pérez, Luis Miguel Ayuso Escuer, Guillermo Gil Escudero  e  Inmaculada 
González Báez. Esta Escala tiene como objetivo el Despistaje o constatación 
de la significatividad estadística del grado de desviación conductual del 
alumno y en segundo lugar aportar una base para ampliar el proceso de 
evaluación y la Intervención posterior. Dicha escala consta de un manual de 
la prueba, un ejemplar con las instrucciones en el reverso para cada maestro 
y una hoja de resumen de la evaluación 
 
Descripción del instrumento 
La escala consta de 16 ítems, que fueron extraídos de los manuales de 
Diagnostico DSM IV Y CIE -10 y adecuados al contexto escolar, se puede 
aplicar de forma individual, su ámbito de aplicación es para alumnos de 
educación Infantil y primaria entre los 3 y 13 años de edad, el tiempo que toma 
la evaluación dura de 5 a 10 minutos y la corrección de 4 a 5 minutos.  
 
Normas de aplicación 
 
La escala ACE, está diseñada para ser contestada por varios profesores que 
imparten clase al alumno objeto de la valoración. Por tanto, el responsable de 
la corrección de la escala, debería distribuir entre los profesores los 
ejemplares correspondientes, los cuales contienen en su reverso las 
instrucciones para cumplimentarlos. Antes de responder a los elementos de 
la escala ACE los profesores deben cumplimentar los datos de identificación 
del alumno que aparecen en el ejemplar. Es importante que los profesores 
que participen en la valoración del alumno hayan trabajo con el mismo durante 
al menos un trimestre escolar. Ninguno de los profesores tiene un valor mayor 
en sus apreciaciones, tienen el mismo valor las respuestas dadas por el tutor 
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que por cualquier profesor especialista. Cuantos más profesores lo 
cumplimente mayor información aportaran los resultados. Por ello es 
aconsejable un mínimo de 3 docentes y un máximo de 6 docentes. Es 
necesario que el docente tenga en cuenta que la escala pretende recoger 
comportamientos habituales, es decir, aquellos que el alumno tenga 
consolidado, evitando valorar conductas aisladas o puntuales. Se considera 
que una conducta es habitual cuando ha estado presente a los largo de un 
periodo de tiempo de aproximadamente 2 meses. 
Cada ítem de la prueba se valora en una escala de 0 a 4 puntos de acuerdo 
con el grado de frecuencia e intensidad con que el profesor percibe esa 
conducta en el alumno: 
0 cuando no presenta Nunca la conducta 
1cuando la conducta se produce esporádicamente 
2cuando la conducta se presenta Alguna veces 
3 cuando la conducta se presenta Muchas veces 
4 cuando la conducta se presenta Con Mucha Frecuencia y con Gran 
Intensidad. 
 
Normas de calificación 
 
La corrección de esta escala es sencilla y rápida. Se suma las puntuaciones 
de todos los ítems de la escala y se anota el resultado de esta suma en la 
casilla Total del ejemplar. 
Una vez obtenida la puntuación total deben consultarse los baremos, teniendo 
en cuenta el sexo del alumno y el nivel académico en el que se encuentra .Los 
baremos están divididos en cuatro tramos en función de los puntos de corte 
obtenidos en el estudio de validación (Desviación conductual no constatada, 
ligera, moderada y severa), comprobando en cuál de los cuatro tramos se 
sitúa la puntuación del alumno evaluado y se marca en el ejemplar la casilla 
correspondiente. 
Cuando un alumno es valorado con la escala Ace, por varios de sus maestros, 
es necesario emplear “Hoja Resumen de la Evaluación” que aparece en el 
anexo 2 del manual diseñada para recoger las valoraciones hechas hasta por 
6 profesores. En esta hoja, además de los datos de identificación del alumno, 
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hay que recoger los datos de los distintos maestros que lo han evaluado, en 
concreto la materia y el número de horas semanales que le enseña al alumno. 
A la derecha de estos datos aparecen seis casillas a las que debe trasladar la 
puntuación total y la valoración de la alteración recogidos en el ejemplar de 
cada uno de ellos. Luego se suma las puntuaciones de los diversos maestros 
y se anota en la casilla de Suma, luego se calcula la media aritmética de las 
puntuaciones totales (Suma / nº de maestros) .Con esta nueva puntuación 
resumen, se consulta de nuevo los baremos y se anota el resultado de la 
evaluación en la casilla correspondiente .Por último, al final de la hoja resumen 
aparecen las casillas correspondientes a la presencia y tipo de  discrepancia 
entre las valoraciones de los distintos maestros. El índice de discrepancia 
toma como referencia el resultado de la evaluación de cada maestro y se 
establece mediante tres  expresiones distintas: Ausencia de Discrepancia, lo 
que indica que la valoración de los diferentes maestros coincide plenamente, 
Discrepancia de Tipo I, cuando la valoración de los maestros difiere entre sí, 
pero no en más de una categoría entre los mismos y Discrepancia Tipo II , se 
da cuando el resultado de la valoración de los maestros difiere entre sí, en 
más de una categoría. 
 
Normas de Interpretación 
 
Una vez realizado el procedimiento de corrección se ubica, algunos valores 
que indicaran el mayor o menor grado de alteración comportamental del 
alumno evaluado (constatada estadísticamente, respecto al grupo normativo 
de referencia), así como un indicador complementario: a discrepancia entre 
las opiniones de los distintos maestros respecto   al resultado de la valoración 
individual. Hay que tener en cuenta que los índices de discrepancia reflejados 
se establecen a través de unos límites establecidos de forma consensuada 
por los autores de la prueba y no a partir de una mayor o menor significatividad 
estadística. 
Una vez realizada la corrección de la escala se obtiene una puntuación 
basada en el baremo que corresponde al sexo del alumno y su nivel educativo 
.El resultado, en función de los puntos de corte, se encuadrara en una de las 
categorías siguientes: Desviación Conductual No Constatada, lo que indica 
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que en el momento que se cumplimentó la escala, el alumno no parece 
presentar una alteración significativa del comportamiento en el contexto 
escolar. Así mismo la Desviación Conductual Ligera, indica que el evaluado 
presenta algunas conductas disruptivas sin ser altamente significativas. En 
esta categoría , además del análisis de las discrepancias, el análisis de 
aspectos como el establecimiento de normas (en el contexto escolar y 
familiar).Del mismo modo la Desviación Conductual Moderada , indica una 
desviación significativa de la conducta , siendo necesario llevar a cabo una 
valoración en mayor profundidad y diseñar un plan de intervención. Por otro 
lado la Desviación Conductual Severa, reflejan un grado de alteración del 
comportamiento alto y estadísticamente muy significativo. Al igual que en la 
categoría anterior, hay que completar la valoración y una vez definidas las 
causas y el problema, decidir el enfoque de intervención que se va a seguir. 
Es necesario tener en cuenta que en cualquiera de las categorías obtenidas, 
desde la desviación conductual no constatada hasta la severa, pueden existir 
discrepancias entre los profesores que cumplimentaron los cuestionarios. 
Estas discrepancias pueden conducir a diversas interpretaciones que habrá 
que valorar, puede ser que el alumno se compromete mejor en algunos áreas 
que en otras, lo cual llevara a valorar las dificultades de aprendizaje que pueda 
tener este alumno, puede ser que el comportamiento varié, ya no por las 
áreas, sino por el profesor que las imparte, por lo que habrá que valorar las 
diferentes estrategias pedagógicas que utilizan los profesores, etc. 
Validez, Confiabilidad, Baremos 
Respecto a la validez de la Escala se basó se utilizó el grado de concordancia 
entre las clasificaciones de los alumnos como “problemáticos o no 
problemáticos”, llevadas a cabo por los docentes y por la aplicación de los 
criterios de baremaciòn en la escala, es decir, el grado de concordancia entre 
la clasificación de los tutores y la clasificación llevada a cabo mediante la 
escala, se calcula como el porcentaje de clasificaciones coincidentes. 
Obteniendo así un alto grado de validez que se cifra aproximadamente en un 
96% de clasificaciones coincidentes para las alumnas y un 93% de 
clasificaciones concordantes para los alumnos en los niveles Infantil y 
Primaria. 




Así mismo se obtuvo una Confiabilidad aceptable a través del método de 
consistencia interna (Alpha de Cronbach de 0,953). 
Sus baremos  son 4 en función al sexo y la etapa que cursa el alumno 
(educación infantil y primaria), cada baremo permite clasificar al alumno en 
cuatro tramos en función de los puntos de corte: Desviación Conductual no 
constatada igual ligera, moderada y severa, según el puntaje obtenido 
.Finalmente su proceso de construcción se realizó con una muestra de 3839 
alumnos entre varones y mujeres, presentando una tipificación por sexo y 
niveles educativos : Infantil y Primaria.( Arias et al. ,2009)   
 
2.5.3. Métodos de análisis  de datos  
El análisis de los datos se realizó con la ayuda de los Softwares MS Excel, 
SPSS 23.0 (paquete estadístico aplicable a las ciencias sociales), utilizándose 
la estadística descriptiva e inferencial. De la estadística descriptiva se 
utilizaran las distribuciones de frecuencias absolutas simples y relativas 
porcentuales para la caracterización de la muestra, medidas de tendencia 
central (media, moda), medidas de dispersión (desviación estándar y error 
estándar de medición), valores mínimo y máximo y estadísticos de 
posicionamiento (percentiles, puntos de corte por nivel de la valoración de la 
alteración) para la construcción de las normas, coeficientes de correlación e 
índices  de bondad de ajuste, coeficientes de asimetría y curtosis. 
 
De la estadística inferencial se utilizó el Análisis Factorial Confirmatorio para 
evaluar la replicabilidad del constructo propuesto por el autor, calculando 
indicadores de ajuste como el índice de bondad de ajuste de Bollen’s, el error 
cuadrático medio de aproximación (RMSEA), así como la pruba chi-cuadrado 
de independencia para establecer la adecuabilidad del modelo. Para la 
evaluación de la confiabilidad se usó el coeficiente Alfa de Cronbach, 
calculando intervalos de estimación a un nivel de confianza del 95%. Luego 
se utilizó la prueba de Normalidad de Kolmogorov-Smirnov para determinar si 
la distribución de las variables presentan diferencia significativa con la 
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distribución normal; Asimismo se aplicó la prueba de normalidad multivariante 
en base a los coeficientes de asimétrica y curtosis. Finalmente se empleó la 
prueba estadística no Paramétrica U de Mann Whitney, la misma que 
identificó diferencia significativa según género, por lo que se elaboraron 
normas para varones y mujeres.  
 
 
2.6. Aspectos Éticos  
 
En este aspecto, se dio a conocer a los evaluados los objetivos de la 
evaluación de esta Escala, así mismo explicarles lo que se realizará con los 
datos obtenidos .Por otro lado se puso énfasis en la confidencialidad de la 




















3.1. Análisis de Ítems 
 
Tabla 5 
Correlación ítem-test corregido en la Escala de Alteración del 
Comportamiento en la Escuela (ACE), en alumnos  del distrito de Víctor 
Larco Herrera – Trujillo. 
   
 
Nota :  
ritc : Coeficiente de correlación ítem-test corregido 
  ND : Nivel de discriminación 
   **   : p<.01, Muy significativa 
 
El análisis de los ítems que constituyen la Escala de Alteración del 
Comportamiento en la Escuela aplicado en una muestra de 551 alumnos del 
nivel de educación primaria presentados en la tabla 5, realizado a través del 
índice de correlación ítem-test corregido, con el estadígrafo de Pearson, 
evidencian que todos los ítems que conforman la escala correlacionan 
positivamente y  muy significativamente (p<.01), con la puntuación total, con 
valores que oscilan entre .447 y .889;  con un nivel de discriminación muy 
bueno de los dieciséis  ítems.                         
                           
    
        Ítem                          ritc ND 
   
Ítem1 .447 ** Muy bueno 
Ítem2 .725 ** Muy bueno 
Ítem3 .753 ** Muy bueno 
Ítem4 .755 ** Muy bueno 
Ítem5 .844 ** Muy bueno 
Ítem6 .879 ** Muy bueno 
Ítem7 .820 ** Muy bueno 
Ítem8 .889 ** Muy bueno 
Ítem9 .848 ** Muy bueno 
Ítem10 .796 ** Muy bueno 
Ítem11 .773 ** Muy bueno 
Ítem12 .852 ** Muy bueno 
Ítem13 .819 ** Muy bueno 
Ítem14 .847 ** Muy bueno 
Ítem15 .803 ** Muy bueno 
Ítem16 .784 ** Muy bueno 
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3.2.  Validez de Constructo 
 
3.2.1. Análisis Factorial  
 
Tabla 6 
Prueba de Bondad de ajuste en el análisis factorial confirmatorio de la Escala 
de Alteración del Comportamiento en la Escuela (ACE), en alumnos del 
distrito de Víctor Larco Herrera- Trujillo de la Escala Unidimensional. 
 
 
Prueba de                          
bondad de ajuste 
Índice de ajuste 
 
     
H0: MP = MN 𝜒2 =  9274.7 IFI  = .90 
H1: MP ≠ MN p    = .000 RMSEA= .08 
    ** p <  .01   
   
Nota : 
    
IFI : Índice de ajuste 
 + : Nivel de ajuste bueno si  índice IFI, es mayor o igual a .90. 
  2 : Valor del estadístico chi-cuadrado 
  MP : Modelo propuesto 
  MN : Modelo nulo 
  H0 : Modelo propuesto = Modelo nulo  (Ítems que constituyen la escala no están correlacionados) 
  H1 : Modelo propuesto ≠ Modelo nulo (Ítems que constituyen la escala están correlacionados) 
 
 
El estudio de la estructura factorial de la Escala de Alteración del 
Comportamiento en la Escuela (ACE), en una muestra de 551 alumnos del 
distrito de Víctor Larco Herrera  en Trujillo, se realizó con el análisis factorial 
confirmatorio con rotación Varimax, para ratificar la estructura teórica 
unidimensional propuesta por el autor, con la aplicación del instrumento en 
la población investigada. La Tabla 6, muestra los resultados, los mismos que 
revelan que la bondad de ajuste del modelo es buena según lo establece el 
índice de ajuste de Bollen’s (IFI) que alcanza un valor de .900, la prueba chi-
cuadrado, que identifica diferencia muy significativa (P<.01) respecto al 
modelo nulo y el error cuadrático medio de aproximación que alcanza el valor 
de 0.08. 




Cargas factoriales de los ítems de la Escala de Alteración del 
Comportamiento en la Escuela (ACE), en alumnos  del distrito de Víctor 
Larco Herrera- Trujillo 
 
           Ítem Cargas factoriales  
   
Ítem1 .448   
Ítem2 .707   
Ítem3 .757   
Ítem4 .797   
Ítem5 .860   
Ítem6 .899   
Ítem7 .863   
Ítem8 .916   
Ítem9 .879   
Ítem10 .828   
Ítem11 .797   
Ítem12 .868   
Ítem13 .845   
Ítem14 .860   
Ítem15 .817   
Ítem16 .793   
 
   
En la Tabla 9, se presentan las cargas factoriales, que reporta el análisis 
factorial confirmatorio, de los ítems de la Escala de Alteración del 
Comportamiento en la Escuela (ACE), en alumnos  del distrito de Víctor 
Larco Herrera en Trujillo, donde se evidencia que sus valores oscilan entre 
















Confiabilidad de la Escala de Alteración del Comportamiento en la 
Escuela (ACE), en alumnos del distrito de Víctor Larco Herrera- Trujillo 
 
          
 N° Ítems Coeficiente de Confiabilidad Intervalo de estimación 
al  
Nivel 
    Alfa de Cronbach (α) 95% de confianza   
           
  16 .95** [.90 a .95>  Elevado 
            
 
Nota:   
Sig.(p) : Probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo cierta 
**p<.01 : Muy significativa 
    α : Coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach 
 
La confiabilidad de la Escala de Alteración del Comportamiento en la Escuela, 
por consistencia interna evaluada a través del índice de Alfa de Cronbach en una 
muestra de 551 alumnos del distrito de Víctor Larco Herrera (Tabla 10), muestra 
un valor de .954, que varía en el rango de [0.90 a +>, con una confianza del 95%, 
















Normas en percentiles de la Escala de Alteración del Comportamiento en la 
Escuela (ACE), según género, en alumnos  del distrito de Víctor Larco Herrera- 
Trujillo 
































En la Tabla 9, se muestran las normas en percentiles de la Escala de 
Alteración del Comportamiento en la Escuela para alumnos varones del 
distrito de Víctor Larco Herrera de la ciudad de Trujillo, donde se puede 
apreciar que en la puntuación directa el alumno varón que obtuvo 31 puntos 
supera al 90.0%  de sus compañeros en alteración del comportamiento;. En 
la tabla se muestran también estadísticos descriptivos, los mismos que 
señalan que en Alteración del Comportamiento en la Escuela, los varones 
alcanzan una puntuación media 10.9 con una variabilidad promedio respecto 
a la media de 14.4, la puntuación máxima alcanzada es de 64, en tanto que 
mínima es 0. 




Normas en percentiles de la Escala de Alteración del Comportamiento en la 
Escuela (ACE), según género, en alumnas del distrito de Víctor Larco Herrera- 
Trujillo 

































En la Tabla 12, se muestran las normas en percentiles de la Escala de Alteración 
del Comportamiento en la Escuela para alumnas mujeres del distrito de Víctor 
Larco Herrera de la ciudad de Trujillo, donde se puede apreciar que en la 
puntuación directa la alumna  que obtuvo 28 puntos supera al 95.0%  de sus 
compañeras en alteración del comportamiento;. Al final de la tabla se presentan 
estadísticos descriptivos, evidenciando que la puntuación media de las alumnas 
es de 5.7 con una variabilidad promedio respecto a la media de 8.7, la puntuación 
máxima alcanzada es de 45, mientras que la mínima es 0. 
 





La presente investigación tiene como propósito Determinar las propiedades 
psicométricas de la Escala de Alteración del Comportamiento en la escuela 
(ACE) en alumnos del distrito de Víctor Larco Herrera de la ciudad de Trujillo. Así 
mismo se estudió la variable del comportamiento alterado, que según Arias et al. 
(2009), refiere que son “Alteraciones comportamentales en la escuela que 
alteran o son susceptibles de alterar el funcionamiento normalizado de las 
actividades escolares” (p.10). En esta investigación se utilizó el test Psicométrico 
Alteración del Comportamiento en la escuela (ACE), el cual consta de 16 ítems, 
que fueron extraídos de los manuales de Diagnostico DSM IV Y CIE -10 y 
adaptados al contexto escolar , se puede aplicar de forma individual, está dirigida 
para alumnos de educación Infantil y primaria entre los 3 y 13 años, el tiempo 
que toma la evaluación dura de 5 a 10 minutos y la corrección de 4 a 5 minutos. 
Esta Escala tiene como objetivo el Despistaje o constatación de la significatividad 
estadística del grado de desviación conductual del alumno y en segundo lugar 
aportar una base para ampliar el proceso de evaluación y la Intervención 
posterior. Dicho instrumento se aplicó en una muestra de 551 alumnos desde el 
1º grado hasta el 6º grado del nivel primario del Distrito de Víctor Larco Herrera 
en la ciudad de Trujillo, se realizó con un margen de error del 0.0276%, a un nivel 
de confianza del 95% . 
 
Con respecto a los resultados obtenidos en la presente investigación, se puede 
observar que  al realizar el análisis de ítems mediante el Índice de Correlación 
Ítem–test corregido (Tabla 5), indicando que se encontraron correlaciones que 
oscilan entre  .447 y .889, lo que indica que los ítems correlacionan directamente 
y muy significativamente con la puntuación total de la escala;  con un nivel de 
discriminación mayor a 0.40 , es decir muy buena  en los dieciséis  ítems, así 
como lo indica (Elosua y Bully, 2012), lo cual da cuenta de una muy buena 
estructura interna, así mismo  en el antecedente encontrado por Sotelo, Sotelo y 
Domínguez  (2011), se hallaron correlación que oscilaban entre 0,424 y 0,791, 
lo cual da cuenta de una buena estructura interna, ya que las relaciones entre 
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los ítems y los componentes del test conforman el constructo que se quiere medir 
y sobre el que se basarán las interpretaciones. 
En la Validez de Constructo, se usó el Análisis Factorial Confirmatorio, el cual 
indica que el modelo es bueno, como lo establece el índice de ajuste de Bollen’s  
que alcanza un valor de .90,el cual es aceptable según Kline(2005) ,la prueba 
chi-cuadrado, que identifica diferencia altamente significativa respecto al modelo 
nulo, lo que indicaría que los ítems que constituyen la escala estarían 
correlacionados y el error cuadrático medio de aproximación (RMSEA) que 
califica al ajuste como aceptable por presentar un valor de .080 según los autores 
Moral de la Rubia, Sánchez Sosa, & Villarreal González (2010).Los resultados 
del análisis factorial confirmatorio (Tabla 6), así como sus cargas 
factoriales(Tabla 7)oscilan entre .448 y .899, lo que confirma la contribución de 
cada uno de los ítems en la medición de lo que el factor  pretende medir; cuanto 
más alto sea su valor, mayor o igual a.30 según Morales Vallejos (2011) más 
asociado estará el ítem con el factor; situación que corroboraría que el modelo 
de la estructura es unidimensional y presentan un buen ajuste en la población 
investigada ;concordando con los autores del test , que indican  que la escala es 
unidimensional ,tomando a los 16 ítems para la escala definitiva, de la escala 
inicial con pesos relativos mayores de 0.666 en el factor principal; contrastando 
con el antecedente de Sotelo, Sotelo y Domínguez  (2011), difiere ya que se 
encontraron dos factores que explican el 61,986% de varianza, donde en el 
primer factor alcanzo un 52,267% de varianza  y sus cargas factoriales oscilan  
desde 0,470 hasta 0,885 y en el segundo factor 9,719 de varianza y sus cargas 
factoriales oscilan desde 0,726 hasta 0,783.  
 
Con respecto al Coeficiente de Confiabilidad alcanzado es de .954, lo que se 
puede decir que la Escala de Alteración del Comportamiento en la Escuela, 
presenta consistencia interna y que todos los ítems son relevantes, es decir 
alcanzan un nivel elevado según Morales Vallejo (2007) puesto que la 
eliminación de alguno de los ellos disminuiría la confiabilidad. Así mismo nos 
muestra que es ligeramente mayor al coeficiente hallado en la versión original 
(0,953) y al antecedente encontrado por Sotelo, Sotelo y Domínguez (2011), 
donde alcanzo (0,937), de acuerdo a la clasificación hecha por Campo-Arias y 
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Oviedo (2008) es bastante aceptable. Debemos tener en consideración, tal como 
lo apuntan Prieto y Delgado (2010), que los estadísticos de fiabilidad varían entre 
poblaciones y están afectados por otras condiciones como la longitud de la 
prueba y la variabilidad de las muestras de personas. En consecuencia, se ha 
de evitar el error de considerar que la estimación de la fiabilidad procedente de 
un único estudio refleja la verdadera y única fiabilidad de la prueba. (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2014). 
 
Finalmente se procedió a la elaboración las normas en percentiles por género de 
alumnos (Tabla 9), por hallarse diferencias significativas al comparar las 
variables hombres y mujeres, según Arias et al. (2009) así mismo, se encontró 
diferencias significativas en la versión original del test y en el antecedente de 
Sotelo, Sotelo y Domínguez (2011).es por ello que estos dos últimos elaboraron 
baremos con niveles como alumnos con problemas severos, moderados, ligeros 
y no constatado. Los autores originales del test elaboraron baremos según grado 





















La presente investigación demuestra que la Escala de Alteración del 
Comportamiento en la escuela (ACE), cuenta con las  propiedades 
psicométricas necesarias para el distrito de Víctor Larco Herrera. Siendo así se 
llegó a las siguientes conclusiones: 
 
 Se consiguió establecer que los ítems que conforman la escala 
correlacionan directamente y muy significativamente con la puntuación 
total de la escala, mediante el Índice de correlación Ítem-test corregido. 
 
 Se logró establecer la Validez de constructo unifactorial de la escala 
mediante el Análisis Factorial Confirmatorio, que muestra indicadores de 
bondad de ajuste aceptables del modelo en la población investigada. 
 
 Se logró encontrar un nivel elevado de confiabilidad global, debido a que 
presentan buena consistencia interna y que todos los ítems son relevantes. 
 
 Finalmente se elaboró normas percentilares por género, donde se pudo 
observar que existe diferencias significativas entre varones y mujeres 

















 Dar a conocer a la muestra estudiada los resultados de la investigación, 
de tal manera que este estudio sirva de base, para despistar o constatar 
el nivel de alteración conductual y luego según sea el caso, realizar una 
intervención adecuada. 
 
 Ampliar la investigación, para el nivel de educación inicial, tomando el 
modelo original del autor del test, puesto que la conducta de agresividad 
se llega manifestar en los primeros años de vida, las cuales pueden 
persistir e intensificarse sino es detectada a tiempo. 
 
 Se sugiere a los profesionales de Psicología, utilizar el instrumento para 
realizar evaluaciones individuales, considerando que es útil para despistar 
o constatar casos sobre alteraciones conductuales. 
 
 Se recomienda seguir ampliando la investigación en poblaciones 
vulnerables, tomando los niveles de Inicial y primaria, ya que  cada 
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Víctor Larco.Reporte de Casos Detectados 
 






Prueba de Normalidad de Kolgomorov-Smirnov, según género de las 
puntuaciones en la Escala de Alteración del Comportamiento en la Escuela 
(ACE), en alumnos  del distrito de Víctor Larco Herrera – Trujillo 
      
 Género   n K-S Sig.(p) 
 
 
    
Test total Masculino 286 .225 .000 ** 
 Femenino 265 .266 .000 ** 
Nota: 
    n : Tamaño de muestra 
  K-S : Estadístico de Kolmogorov-Smirnov 
  
Sig.(p) 
: Probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo cierta 
**p<.01 : Muy significativa 
   
    
En la tabla A1, se presentan los resultados obtenidos de la aplicación de la 
prueba de kolmogorov-Smirnov, los mismos que señalan que la distribución 
a nivel general en la escala difieren muy significativamente de la distribución 
normal (p<.01), tanto en los 286 alumnos varones como en las 265 alumnas 
mujeres. De los resultado obtenidos se establece que para llevar a cabo el 
proceso estadístico de comparación de promedios, por género, se usará la 














Coeficientes de asimetría y Curtosis de los ítems en la Escala de Alteración 
del Comportamiento en la Escuela (ACE), en alumnos  del distrito de Víctor 
Larco Herrera – Trujillo del modelo  unifactorial. 
 
 
    





    
Ítem1 1.19 0.11 .000** 
Ítem2 2.33 4.92 .000** 
Ítem3 2.76 7.88 .000** 
Ítem4 1.04 0.23 .000** 
Ítem5 1.17 0.55 .000** 
Ítem6 1.57 1.59 .000** 
Ítem7 1.51 1.73 .000** 
Ítem8 1.68 2.28 .000** 
Ítem9 2.02 3.79 .000** 
Ítem10 2.04 4.11 .000** 
Ítem11 1.52 1.40 .000** 
Ítem12 1.76 2.44 .000** 
Ítem13 1.88 3.20 .000** 
Ítem14 1.47 1.40 .000** 
Ítem15 1.41 1.35 .000** 
Ítem16 1.16 0.57 .000** 
 
Los resultados presentados en la tabla A2, corresponden a los coeficientes 
de asimetría y de curtosis de los respectivos ítem; así como la significancia 
de la  normalidad univariante, observando que, la no  distribución de los 















Coeficientes de asimetría y Curtosis multivariante en la Escala de 
Alteración del Comportamiento en la Escuela (ACE), en alumnos  del 
distrito de Víctor Larco Herrera – Trujillo 
 
   
 Coeficientes  Sig.(p) 
   
Asimetría de Mardia (G1,P)  
    
  58.8 .000*** 






Sig.(p) : Probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo cierta 
*** : p<.001, Altamente significativa 
   
 
En la tabla A3, se muestran los coeficientes de asimetría y curtosis 
multivariante de Mardia, que señalan el no cumplimiento de la normalidad 
multivariante de los ítems que constituyen la escala, por haber identificado 
diferencias altamente significativas (p<.001) entre la distribución 
multivariante de los ítems y la distribución normal multilvariante; Situación 














Comparación de promedios según género en la Escala de Alteración del 
Comportamiento en la Escuela (ACE), en alumnos  del distrito de Víctor 
Larco Herrera – Trujillo 
 
       
 Género n Rango medio Pruebaa  Sig.(p) 
       
 Masculino 286 306.5 Z = -4.71 .000 ** 
 Femenino 265 243.1      
  Total 551      
 
   
Nota :  
    n : Tamaño de muestra 
    Z : Valor Z de la distribución normal estandarizada 
    a : Prueba U de Mann Whitney 
  
Sig.(p) 
: Probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo cierta 
  ** : (p<.01)  Muy significativa 
 
En la tabla A4, se presenta el resultado de la comparación del rango 
promedio en la Escala de Alteración del Comportamiento en la Escuela, 
entre los 286 alumnos varones y las 265 alumnas mujeres que constituyen 
la muestra, mediante la prueba no paramétrica U de Mann Whitney, 
aplicada por no cumplirse el supuesto de normalidad que exigen para su 
aplicación las pruebas paramétricas; La prueba U, encuentra diferencia 
muy significativa (p<.01), en alumnos  de ambos sexos en la puntuación 













Puntos de corte en la puntuación directa en la Escala de Alteración del 
Comportamiento en la Escuela (ACE), en alumnos  varones del distrito de 






Puntos de corte en la puntuación directa en la Escala de Alteración del 
Comportamiento en la Escuela (ACE), en alumnas mujeres del distrito de 









 Puntuación directa Puntuación percentilar 
Nivel   
No constatada 0-30 1-89 
Ligera 31-42 90-94 
Moderada 43-54 95-96 
Severa 55-64 97-99 
 Puntuación directa Puntuación percentilar 
Nivel   
No constatada 0-27 1-94 
Ligera 28-34 95-97 
Moderada 35-43 98 
Severa 44-45 99 
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Escala de Alteración del Comportamiento en la Escuela (ACE) 
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Consentimiento Informado para Participantes de Investigacion 
